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Upaya safe motherhood merupakan upaya untuk menyelamatkan wanita agar kehamilan dan 
persalinannya dapat dilalui dengan sehat dan aman. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui 
hubungan beberapa faktor risiko komplikasi obstertrik dengan kejadian kematian maternal.  
 
Jenis penelitian adalah survei eksplanatory dengan rancangan kasus kontrol. Jumlah sample 90 
responden (30 responden kelompok kasus dan 60 responden kelompok kontrol). Analisa data 
yang dilakukan adalah univariat, bivariat hubungan dan model, dan analisa multivariate.  
 
Hasil analisa bivariat didapatkan terdapat hubungan yang bermakna antara  
1. pekerjaan ibu dengan komplikasi obstetric{p=0,003 OR=3,9 (95% Cl=1,6-9,8)};  
2. pendapatan keluarga dengan komplikasi obstetric {p=0,0001 OR=9,4 (95% Cl=3,3-26,4)};  
3. budaya dengan komplikasi obstetric {p=0,0001 OR=7,8 (95% Cl=3,0-20,4)};  
4. komplikasi obstetric dengan kejadian kemaitan maternal {p=0,002OR=5,3 (95% Cl=1,8-
15,8)};  
Tidak terdapat hubungan bermakna pendidikan ibu dengan komplikasi obstetric (p=0,298). Hasil 
multivariate didaptkan nilai probabilitas kemungkinan terjadinya komplikasi obstetric 
disebabkan oleh sosio ekonomi (pekerjaan dan pendapatan keluarga) sebesar 0,0245.  
 
Untuk menurunkan AKI ibu diharapkan kerjasama yang baik antara petugas kesehatan, 
masyarakat, pemerintah dan civitas akademis dalam penggalakan Safe Motherhood khususnya 
kegiatan Suami Siaga dan Gerakan Sayang Ibu. Pemberdayaan masyarakat diperlukan untuk 
dapat mendeteksi dan cepat menganalisis serta mengatasi masalah kesehatan khususnya 
permasalahan ibu hamil, nifas dan pesalinan.  
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